








氏 名   榎 本  保 之
授 与 学 位          博士（工学）
学位授与年月日          平成２７年９月２５日
学位授与の根拠法規 学位規則第4条第1項 
研究科，専攻の名称 東北大学大学院工学研究科（博士課程）機械ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ工学専攻
学 位 論 文 題 目          フランシス水車およびポンプ水車の性能向上のためのランナ形状に
関する研究
指 導 教 員 東北大学教授 福西 祐
論 文 審 査 委 員          主査 東北大学教授 福西 祐  東北大学教授 西山 秀哉
東北大学教授 澤田 惠介 東北大学教授 山本 悟 
東北大学准教授 伊澤 精一郎
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2 実物ポンプ水
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